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摘 　要 : 针对城市路灯监控系统 web 网站的开发 , 采用 ASP. Net210 技术、开发一套基于地理信息系统 ( GIS) 的城
市路灯 web 查询网站。该网站通过 GIS技术把路灯信息数据库集成与城市电子地图相结合 , 可方便地在电子地图上
实时查询城市路灯的运行状况 , 及时、准确的反映城市路灯的亮灯率、照度、功率、电流、报警等详细信息 ; 同
时 , 网站利用 ASP. Net210 的 code2Besind 技术 , 实现程序开发与 HTML 界面设计的分离 , 使 web 开发更便利 ; 另外 ,
网站利用 Data Source 控件与 GridView 控件配合的灵活应用 , 使得对 SQL 数据源操纵与显示更加方便、快捷。本网站
实际运行效果良好 , 有一定的推广应用价值。
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Abstract 　
Aimed at development of intelligent street lamps’monitoring website , a set of website , which is based on
Geographic Information System ( GIS) , was developed by using ASP. Net210. The website combines lamps’
information database with city electronic map by GIS technology. Through the city electronic map , the lighting
rate、illumination、power、current、alarm and Etc of street lamps’information were displayed timely and
accurately. While , the website isolates program development from HTML interface design by using code - Besind
technology of ASP. Net210 , which is convenient for development of the website. In addition , flexible application
of Data Source control and GridView control makes the SQL sources easy to be manipulated and displayed. The
website actually runs well and offers certain value at application.
















控系统[2 ] , 成功实现了对城市路灯的实时监控和管
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理 , 确保高效稳定 , 全天候运行 , 实现智能化的按
需、节能照明 , 但路灯管理仍不方便 , 一旦离开监
控中心 , 将无法查询到路灯的运行状况 , 管理人员
如在外地出差更无法得知具体情况。本网站的建立
较好的解决了这个问题 , 路灯监控网站与智能路灯
监控软件的配合使用 , 可以方便管理人员网上办公 ,
无论何时何地 , 只要打开本网站 , 输入管理员用户





本文设计的路灯监控网站在 ASP. Net210 开发
平台上 , 采用 BΠS 模式的三层基本架构[3 ] , 其模型
如图 1 所示。
图 1 　网站基本架构模型
图中 , 上层为 html、aspx 等页面程序 , 负责页
面显示 , 提供用户与服务器的交流平台。中间层为
CS、javascript、GIS 等组件 , 负责逻辑处理 , 通过数
据绑定技术建立联系 , 接收浏览器传来的请求并将
请求传给数据库层 , 同时将请求处理结果返回到浏
览器 , 由 Web 表单、数据库控件及电子地图组成。
其中 Web 表单是向客户呈现数据和信息的基础 , 也
是响应和处理客户与显示的 Web 表单交互生成的信
息和数据的基础 , 数据库控件负责与数据库的连接
以及数据的显示 , 数据层通过 Data Source 控件与
GridView 控件操纵数据为事务逻辑层提供数据服务 ,





操作系统 , 数据库服务器为 SQL Server2000 , 开发工

















网站设计采用了ASP. Net210 的 code2Besind[6 ]方
法将程序结构与执行代码相分离 , 使网站的开发和
设计各司其职 , 从而简化了设计编写代码。在界面
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设计中引用系统登录的用户名控件和密码框控件 ,
然后在 aspx. cs 文件中分别对这两个控件进行编程 ,
实现和数据库中相应的数据表相连。网站通过下面
的程序与上位机的数据库相连接 , 并取出数据库中
UserName 和 Password 字段分别与用户输入的用户名
和密码的字段相比较 , 只有 mima 和 mima1 相同、
yonghu 和 yonghu1 相同才能登录。
(2) 系统导航
网站设计了以区为父结点 , 以路为子结点的导
航条 , 从而整个城市的道路状况一目了然 , 管理者
可以轻松找到所要查找的路灯信息 , 并且每个节点
都可以被折叠起来 , 方便地布置网站的界面。为了
使本网站适用于不同的城市 , 利用 ASP. Net210 中






点中 , 部分程序代码省略 :
312 　参数查询和报警模块
网站重要的功能是实现路灯参数查询和报警功





实现路段的选择有两种方法 : 一是导航条 , 前





GridView 控件与 Data Source 控件[6 ] , ASP. NET210
还支持数据表字段的直接拖曳 , 在网站设计中 , 将
数据库中相关的数据表的字段直接拖曳至设计界面
便会产生 GridView 控件及 DataSurce 控件 , 同时
GridView 控件与 SqlDataSurce 数据源绑定 , 自动产生
HTML 声明式语法[6 ] 。GridView 控件负责界面的显
示 , 具有内置分页、排序、编辑、更新、删除等功
能 , 可以自定义外观样式。分别触发“查询参数”




本网站采用 SQL Sever2000 作为数据库服务器 ,
其具有性能稳定、管理方便、功能强大 , 安全性强
等优点[4 ] 。网站与数据库的连接主要采用 Data
Source 技术 , Data Source 控件将复杂的ADO. NET细
节隐藏起来 , 用简单的方式就能操纵数据库 , 并且





信息表主要用于账户验证授权管理 , 在本网站中 ,
只有管理员用户可以登录本网站查询路灯信息。参
数信息表记录路灯的测量值 , 为实时测量路灯的各
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个参数值。报警信息表记录路灯的过载状态信息 ,




示以及地图功能。ArcIMS ( Internet Map Server) 是
ESRI公司推出的第二代因特网地理信息系统平
台[5 ] , 用于创作、设计、发布和管理 Internet 地图制






ArcIMS 应用服务连接器 (Server Connector) 是用
来连接 Web 浏览器和 ArcIMS 应用服务器 , 通过
Map Gis 技术和网站数据库相连。由于本路灯网站使
用 Asp . net 开发 , 因此采用连接器. NET LINK。下
面介绍如何实现地图显示以及地图功能 :
第一步 , 将. NET Link 的程序集引用到开发环
境中 , 也就是将 ESRI. ArcIMS. Server. dll 加入到
ASP. net 项目中。
第二步 , 建立到 ArcIMS 应用服务器的连接。
ServerConnection connection = new ServerConnection
() ; 　　ΠΠ建立应用服务器连接。
第三步 , 地图的显示。
在. NET Link 中发送 ArcXML 请求 , 其实质就
是对 ArcXML 文件的一种拼装 , 然后将地图信息赋
值给 sAXLText , 最后处理 ArcXML 响应 (程序如
下) :
System. Xml. XmlDocument axlResponse = new
System. Xml. XmlDocument () ;
axlResponse. LoadXml (response) ;
if ( axlResponse. GetElementsByTagName (″OUTPUT″) .
Count = = 1)
{ΠΠ从 ArcIMS 应用服务器响应中获取 ″OUTPUT″
XmlNode 节点的集合 , 并且节点只有一个
System. Xml. XmlNodeList nodeOutput = axlResponse.
GetElementsByTagName (″OUTPUT″) ; ΠΠ获取这个节点
的 url 属性值






的对角坐标 : 西南点 (point1. x , point1. y) 和东
北点 (point2. x , point2. y) , 计算得出地图的长与
宽。当点击地图的某一点 , 程序将记录该点的坐标 ,
按照设定的放大比例 , 获得新地图的长和宽 , 因为
有鼠标点击的坐标 , 可以用算法得知新地图的对角
坐标 , 将这两个坐标的值用 ARCXML 的形式发送给


















面 , 运行界面如图 6 所示。
经过实际运行测试 , 证实本网站能够及时监控
路灯信息 , 较好地实现城市路灯管理。网站的突出
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图 6 　路灯监控网站界面





本网站的设计主要运用 ASP. NET210 技术 , 采
用三层结构开发 , 通过 GIS 技术可以直接在城市电
子地图上及时、准确地查询城市路灯的运行情况。
　　　
利用 ASP. Net210 提供的控件 , 使网站的设计更容
易达到人性化 , 从而使路灯的管理工作更加方便、
快捷。同时 , 网站的设计与数据库相连 , 具有很强
的适应性 , 只要稍加修改就能应用于另一个城市的
路灯监控系统。经过测试 , 网站的运行速度较快 ,
安全性高 , 具有较好的应用推广价值。
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简 讯
◆2007 年 10 月 19～21 日 , 中国照明学会科普工作委员会在北京召开《绿色照明知识 200 问》科普读物
汇审会。经过近一年的努力 , 《绿色照明知识 200 问》由命题到答题 , 初稿经过 4 次修改 , 现已初步成稿 ,
提交到会议上由编委共同审定。年内争取出版发行。这是中国照明学会科普工作委员会首次正式出版科普图
书。
◆2007 年 6 月 30 日中国照明学会咨询工作委员会在北京召开照明工程企业领导座谈会 , 有 10 个照明
工程企业代表及委员出席了会议。此次会议讨论了企业目前在照明工程招标中应注意的问题及介绍第二版
《照明设计手册》的主要内容。
◆2007 年 10 月 24 日 , 碧谱照明设计有限公司在上海举办成立 41 周年庆典暨第一届 bpi 中国学生照明
设计竞赛发布会。中国照明学会、清华大学建筑学院、中国建筑科学研究院物理所、上海照明学会、同济大
学建筑与城市规划学院、复旦大学电光源研究所等单位代表 80 余人出席了发布会。
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